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CONTRIBUTORS/COLLABORATEURS
GREGORY KENNEDY is an associate professor of history and research director
of the Institut d’études acadiennes at the Université de Moncton. His research
focuses on the social, environmental, and military history of Acadie and the Atlantic
World in the early modern period.
THOMAS PEACE is an assistant professor in the Department of History at Huron
University College and an editor at ActiveHistory.ca. His research focuses broadly
on settler colonialism in northeastern North America, with a specific interest in the
history of education. 
STEPHANIE PETTIGREW is a doctorial candidate in history at the University of
New Brunswick. Her dissertation focuses primarily on witchcraft and blasphemy in
17th-century Montreal. She is also the project co-ordinator of the British North
America Legislative Database.
JOSHUA TAVENOR recently completed a PhD at Wilfrid Laurier University
examining English perceptions of Newfoundland’s natural environment and
economic value. He currently works for the Government of Alberta and is
researching environmental policy development.
NICOLAS LANDRY est professeur d’histoire au campus de Shippagan de
l’Université de Moncton. Il a récemment publié dans Acadiensis mais aussi dans
la Newfoundland and Labrador Studies et dans Port Acadie. Les travaux en question
se rattachent tous au projet Archipel, qui explore des aspects sociodémographiques
des îles Saint-Pierre et Miquelon entre 1763 et 1925.
ADELINE VASQUEZ-PARRA est docteur en histoire de l’université libre
de  Bruxelles (Belgique) et prépare actuellement un ouvrage sur la  bienfaisance
envers les Acadiens déportés dans le monde atlantique  (Peter Lang, publication
prévue en 2018). Elle a publié dans la  Revue  Historique, la  Revue d’Histoire de
l’Amérique Française et la Revue Internationale d’Etudes Canadiennes.
ERIC STRIKWERDA teaches Canadian history at Athabasca University, where
he writes about social policy. He is at present working on a history of post-Second
World War nutrition in Canada.
GAÉTAN MIGNEAULT est membre de l’Association du Barreau du Nouveau-
Brunswick et possède une longue expérience en droit constitutionnel. Il a comparu
à tous les échelons de l’appareil judiciaire canadien, jusqu’à la Cour suprême du
Canada, sur des sujets divers dont les droits linguistiques. Il a aussi plusieurs
publications traitant de ces enjeux.
CHRISTINE KNOTT recently completed her PhD in sociology at Memorial
University, and her most recent publications include “Privatization, Financialization
and Ocean Grabbing in New Brunswick Herring Fisheries and Salmon
Aquaculture,” Marine Policy 80 (June 2017): 10-18 (co-authored with Barbara
Neis), and  “Contentious Mobilities and Cheap(er) Labour: Temporary Foreign
Workers in a Seafood Processing Community,” Canadian Journal of Sociology 41,
no. 3 (2016): 375-98. Her broad research interests include intersectionality, fisheries
and agriculture, and political ecology, mobility, and labour.
JOHN PHYNE is a professor in the Department of Sociology at St. Francis Xavier
University. His previous publications on the inner city of St. John’s appear
in Newfoundland and Labrador Studies, and, with Christine Knott, in Sociology of
Home: Belonging, Community and Place in the Canadian Context, ed. Gillian
Anderson, Joseph G. Moore, and Laura Suski (Toronto: Canadian Scholars’ Press,
2016). He is  continuing the work with Christine Knott on the last three decades
(1935 to 1966) of the inner city of St. John’s.
GABRIEL ARSENAULT est professeur adjoint en science politique à l’école des
hautes études publiques de l’Université de Moncton. Il est notamment l’auteur
de L’économie sociale au Québec. Une perspective politique (québec, Presses de
l’Université du québec, 2018). 
Détentrice d’un doctorat en sociologie de l’Université Laval, MICHELLE
LANDRY est professeure de sociologie à l’Université de Moncton, campus de
Shippagan. Elle est l’auteur de  L’Acadie politique. Histoire sociopolitique de
l’Acadie du Nouveau-Brunswick (québec, Presses de l’Université Laval, 2015). Ses
recherches portent sur les enjeux politiques, le pouvoir et la gouvernance des
francophonies canadiennes en situation minoritaire, ainsi que sur les enjeux de
municipalisation au Nouveau-Brunswick.
ROGER OUELLETTE est professeur titulaire de science politique à l’école des
hautes études publiques de l’Université de Moncton. Ses champs d’enseignements
et de recherches portent sur la politique canadienne et acadienne ainsi que les
politiques publiques. Il est notamment l’auteur d’un ouvrage sur le Parti acadien.
MATHIEU WADE est titulaire d’un doctorat en sociologie. Ses travaux portent sur
le nationalisme francophone et le régime linguistique au Canada. Il est actuellement
chercheur à l’Institut d’études acadiennes à l’Université de Moncton.
JOEL BELLIVEAU est professeur agrégé au département d’histoire à l’Université
Laurentienne. Il s’intéresse à la circulation et à la production d’idées au sein des
minorités nationales en Amérique du Nord. Il a publié des articles scientifiques
portant sur l’Acadie, le québec, l’Ontario français et la Catalogne, ainsi qu’une
monographie intitule Le « moment 1968 » et la réinvention de l’Acadie (Ottawa,
Presses de l’Université d’Ottawa, 2014).
KIRK NIERGARTH is an associate professor at Mount Royal University in
Calgary. His book “The Dignity of Every Human Being”:  New Brunswick Artists
and Canadian Culture Between the Great Depression and the Cold War  was
published in 2015 by the University of Toronto Press. 
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